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The purpose of this research is to analyze and describe the making and implementation of APBDesa (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa)  with accountable, transparent and participation. This research is descriptive research using a qualitative assessment
approach.  The study population is 89 villages in the town of Banda Aceh by taking 18 sample using purposive sampling method.
The data for this study were obtained through interview, documentation and questionnaire-based. The results showed that the
overall the process planning and implementation of APBDesa in villages from the research samples already done with accountable,
transparent and participation and appropriate with the valid legislation.




Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa) secara akuntabel, transparan dan partisipasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pengkajian
menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 89 desa yang ada di kota Banda Aceh dengan mengambil 18
sample penelitian menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses penyusunan dan
pelaksanaan APBDesa yang dilakukan di desa-desa yang menjadi sample penelitian sudah dilaksanakan secara akuntabel,
transparan dan partisipasi serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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